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ABSTRAK 
HUBUNGAN STRUKTUR SPASIAL TERHADAP HARGA LAHAN  
BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH DI WILAYAH PERI URBAN SELATAN 
KOTA SURAKARTA 
 
Perkembangan Kota Surakarta menyebabkan wilayah pedesaan di sekitarnya 
mengalami perubahan fungsi menjadi perkotaan. Sebanyak 8022 hektar lahan produktif di 
wilayah peri urban selatan Kota Surakarta mengalami konversi karena perkembangan kota 
Surakarta. Konversi lahan tersebut menyebabkan elemen struktur spasial seperti pusat kegiatan, 
jaringan jalan, sarana dan lainnya mempengaruhi harga lahan. Di Indonesia, untuk mengetahui 
harga lahan yang wajar, akurat, benar dan transparan, dapat merujuk pada zona nilai tanah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur spasial terhadap harga 
lahan berdasarkan zona nilai tanah di wilayah peri urban selatan Kota Surakarta. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Metode kualitatif 
digunakan untuk mengamati pola yang terjadi dari hasil overlay peta analisis sistem informasi 
geospasial. Sedangkan metode kuantitatif digunakan menguatkan hasil analisis dengan 
memberi penilaian hubungan yang terjadi secara statistik, dengan analisis regresi linear 
berganda pada SPSS. Hasil analisis secara keseluruhan, struktur spasial memiliki hubungan 
kuat terhadap zona nilai tanah. Namun, elemen struktur spasial yang berpengaruh signifikan 
terhadap harga lahan adalah jarak terhadap pusat kegiatan dan fungsi jalan. 
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ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP OF THE SPATIAL STRUCTURE AND THE LAND PRICE 
BASED ON LAND VALUE ZONE IN THE SOUTHERN PERI URBAN AREAS OF 
SURAKARTA CITY.  
 
The development of Surakarta City causes the surrounding rural area changes its function 
become urban. 8022 hectare of productive land in the peri urban area of Surakarta City had a 
conversion due to the development of the city. The Conversion of the land causes spatial 
structural elements such as; centers of the activity, road networks, facility and others affecting 
land prices. In Indonesia, to find a reasonable, accurate, correct and transparent land price, it 
can be identified by refers to the land value zone. This study aims to determine the connection 
between the spatial structure of land prices based on land value zones in the peri urban 
southern of Surakarta. This research used mixed research method. Qualitative method used to 
observing the patterns that occur from the overlay map analysis of geospatial information 
systems. While the Quantitative methods are used to strengthen the results of analysis by 
provide a statistical assessment, with multiple linear regression analysis on SPSS. The whole 
results of the analysis show that spatial structure has a strong relation to the land value zone. 
However, the spatial structure element that significantly affects the land price is the distance 
to the center of the activity and the function of the road. 
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